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PRAKATA
Buku ini merupakan pengenalan kepada asas dalam bidang 
Mineralogi Optik. Penulisannya bertujuan agar proses 
mengindentifikasi dan mengelaskan kristal, mineral dan 
batuan, khususnya batuan igneus dan metamorfik dapat 
dilaksanakan dengan lebih baik. 
 Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis 
yang telah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran 
bagi kursus Mineralogi Optik melebihi 20 tahun, di 
samping pengalaman yang diperoleh melalui penyelidikan 
dan persidangan. Buku ini terdiri daripada enam bab yang 
mana Bab 1 adalah pengenalan kepada isi kandungan. Turut 
dipaparkan adalah konsep asas dan prinsip mempelajari 
bidang geologi. Bab 2 menerangkan dan membincangkan 
komponen dan fungsi mikroskop pengutup sementara 
Bab 3 menerangkan perkaitan antara cahaya dan mineral. 
Dalam Bab 4 pula para pembaca akan ditunjukkan dengan 
jenis-jenis sifat optik yang penting dalam menentukan 
jenis mineral, konsep isogir dan indikatriks. Sementara itu, 
Bab 5 dan 6 masing-masing akan membincangkan tentang 
pengecaman atau tatacara bagi mempelajari sifat optik 
mineral satu paksi (ekapaksi) (1p) dan mineral dwipaksi 
(2p) dengan menggunakan mikroskop pengutup.
 Diharapkan penerbitan buku ini dapat membantu 
meningkatkan pengetahuan asas geologi terutamanya kepada 
para pelajar di pusat pengajian tinggi. Buku ini sesuai 
dijadikan sebagai sumber rujukan tambahan bagi memantap 
dan memperkukuhkan lagi bidang geologi, khususnya bidang 
Mineralogi Optik. 
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